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Н ЗХТ -  Н ациональны й заповедник «Х ерсонес Таврический»
О АК -  Отчеты  А рхеологической  ком иссии
О О И Д -  О десское О бщ ество истории и древностей
РА -  Р оссийская археология
РГВИ А -  Р оссийский государственны й военно-исторический
архив
СА -  С оветская археология
САИ -  С вод археологических источников
СГАИМ К -  С ообщ ения Государственной А кад ем ии  истории
м атериальной культуры
СГЭ -  С ообщ ения Государственного Э рм итаж а
СХМ -  С ообщ ения Х ерсонесского  музея
ТГЭ  -  Труды Государственного Э рмитажа
ХСб. -  Х ерсонесский  сборник
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